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AÑO XVII 1.° DE OCTUBRE DE 1928 NÚM. 380 
IOJITA PARROQUIAL DE ALORA 
Se publicará los d ías I y 15 de cada mes, ! 
con permiso de nuestro Excmo. Prelado ! 
Precio de suscr ipc ión: Cualquier limosna 
para las obras sociales de la Parroquia 
E L S A N T O R O S A R I O 
7 DE OCTUBRE 
Una de las devociones m á s t ie rnas 
y más ex tendidas con que el pueblo c r i s -
tiano honra a su Reina y S e ñ o r a , es 
sin duda a lguna el San to R o s a r i o , canal 
bendito p o r donde M a r í a , M e d i a n e r a 
Universal, de r rama a t o r r e n t e s las aguas 
saludables y sa lvadoras de la d iv ina g r a -
cia que b r o t a n de la fuente de su p u r í -
simo y ma te rna l c o r a z ó n , cable fue r t e 
y poderoso al que c o g i d o podemos res i s -
tir las ten tac iones y tempestades con 
que los enemigos de nues t ra e terna f e l i -
cidad quieren perder nuestras almas. 
Muchas cosas ha d icho la HOJITA 
acerca del Santo Rosa r io , pe ro para 
aumentar m á s en nues t ros corazones el 
fuego de tan santa p r á c t i c a , hacemos 
estas breves cons iderac iones . 
Pensad, devo tos de M a r í a , que la 
devoción del Santo R o s a r i o es suma-
mente agradable a D i o s , por ser o r a c i ó n 
humilde y una i m i t a c i ó n del h imno de 
alabanzas de los á n g e l e s . Es o r a c i ó n 
liumilde, po rque cuando rezamos el San to 
Rosario, r epe t imos constantemente , de un 
'nodo senci l lo , preces y verdades de t odos 
conocidas; por eso ios e s p í r i t u s sober-
aos la desprecian, pero D i o s , que res is te 
a' soberbio y da su g r a c i a al humi lde , 
^'ene reservadas sus bendic iones y m i r a 
con agrado a aquel los que se acogen 
•a esta santa d e v o c i ó n . Es i m i t a c i ó n del 
himno de alabanzas de los á n g e l e s , por 
^'e estos e s p í r i t u s b ienaventurados can-
tan, a l r e rnandn , en el c i e lo . San to , San to , 
San to , S e ñ o r D i o s de los e j é r c i t o s , y 
¿no alabamos los hombres a la Reina de 
los c ielos de un modo semejante cuando 
con d e v o c i ó n rezamos el Santo Rosar io? 
Es a d e m á s esta santa d e v o c i ó n , de 
g r a n p r o v e c h o para noso t ros ; por su 
m e d i a c i ó n podemos alcanzar muchas g r a -
cias, bendic iones y favores , de que es-
tamos sumamente necesi tados . 
¿ N o s encont ramos envue l to s en las 
sombras tenebrosas del pecado? Pues 
sabed que muchos pecadores , a ú n de 
los m á s obs t inados , deben su conver -
s i ó n , la t r anqu i l idad , de sus almas, al 
Santo R o s a r i o . 
E l P o n t í f i c e G r e g o r i o X I V , ha dicho 
de esta d e v o c i ó n que es medio m a r a v i -
l loso para des t ru i r el pecado y r ecob ra r 
la g rac i a , y el i n m o r t a l L e ó n X I I I , d ice : 
que por medio del San to R o s a r i o , los 
jus tos crecen en la v i r t u d . E l f e r v o r 
admirab le con que lo ' r eza ron todos los 
Santos , que v i v i e r o n d e s p u é s de su ins-
t i t u c i ó n , es prueba evidente de lo m u -
cho que c o n t r i b u y ó a su s a n t i f i c a c i ó n . 
C o n r a z ó n , pues, es l l amado el S a n t o 
Rosa r io t e r m ó m e t r o de la C r i s t i a n d a d , 
porque donde se reza, re ina la fe y las 
buenas cos tumbres , p e r o donde se le 
menosprec ia andan mal las cosas de la 
R e l i g i ó n . 
¿ D e d ó n d e , s ino del Santo R o s a r i o , ha 
rec ib ido el pueblo c r i s t i ano en las g r a n -
des t r ibu lac iones el admirab le socor ro? 
L a v i c t o r i a de L e p a n t e , la l i b e r a c i ó n 
de V iena en 1683 y la v i c t o r i a de B e l -
g rado en 1716, se a t r i b u y e n al Santo 
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Rosa r io , y a s í como en ei t i empo del 
gran e s p a ñ o l Santo D o m i n g o de Quz-
m á n , el San to Rosa r io fué remedio eficaz 
y poderoso para combat i r los males de 
aquel la é p o c a , a s í puede c o n t r i b u i r a m i -
t i g a r los males de la presente ; por eso 
d e c í a S. S. P í o I X : «Hi jo s m í o s , ayudadme 
a comba t i r los males de la Ig les ia y de 
la sociedad, mas no con la espada, sino 
con el R o s a r i o . » 
D e v o t o s de M a r í a , H i j o s de la V i r g e n 
de F l o r e s : Sabed que la mejor co rona 
que p o d é i s poner en la f ren te de vues-
t r a M a d r e , es el San to R o s a r i o , rezado 
con d e v o c i ó n e imi t ado con vuest ras bue-
nas obras . 
F . C A M P A N O , PBRO. 
R . 1. P . 
E l I l t m o . S r . D . J o s é M.a G i m é n e z 
Camacho; el sacerdote santo, el t e ó l o g o 
p ro fundo , el p red icador a p o s t ó l i c o , el 
amigo f i e l , el c o m p a ñ e r o c a r i ñ o s o , ha 
m u e r t o como mueren los jus tos ; la HOJITA 
no puede mehos de ocuparse de é l . 
Ba jo sus auspicios c o m e n z ó , pues é l 
a n i m ó y a l e n t ó a su fundador , nues t ro 
quer ido D . M a n u e l ( q . e. p . d . ) , para 
que se lanzase a pub l i ca r l a ; seguramente , 
por ser hechura de estos dos santos 
varones , ha alcanzado la la rga vida que 
cuenta de diez y siete a ñ o s y t a m b i é n , 
m á s de una vez sus columnas se honra ron 
con producciones de su castiza p luma; 
no era pues ajeno a esta p u b l i c a c i ó n , 
tan quer ida de A l o r a , y por cons igu ien te 
acreedor al c a r i ñ o y sufragios de sus 
hi jos , ex is t iendo para e l lo un m o t i v o 
m á s : la r ica s o l e r í a de m á r m o l que 
hermosea nues t ro T e m p l o P a r r o q u i a l y 
los r i q u í s i m o s ornamentos que s i r v e n , 
desde e l pasado a ñ o , para la f ies ta y 
p r o c e s i ó n del S a n t í s i m o C o r p u s C h r i s t i . 
Consu l to r de D . A n t o n i o P é r e z , el 
v i r t u o s o P á r r o c o de A l o r a ( q . g . h.), 
t u v o no p e q u e ñ a par te en su d i spos ic ión 
tes tamentar ia para costear s o l e r í a y 
o rnamentos , y como albacea testamentario 
c u i d ó con escrupulos idad , pocas veces 
imi tada , de l m á s exacto cumpl imien to de 
la v o l u n t a d del tes tador , hasta en log 
m á s n imios deta l les . 
Las cual idades que lo adornaban eran 
tantas y tan r icas que s e r í a n necesarias 
muchas cua r t i l l a s para decir a lgo de lo 
mucho que v a l í a ; y o me voy a permitir 
c i t a r solo dos hechos, de todos ignorados, 
y en los que, en c i e r t o modo fu i actor, 
que demuest ran su inmenso t a len to y la 
ca r idad que atesoraba aquel c o r a z ó n tan 
l i m p i o y tan senc i l lo . 
E l mes de J u l i o de 1914, me encontraba 
en Roma, y a c o m p a ñ a b a un d í a al Padre 
Genera l de los T r i n i t a r i o s Descalzos, 
de quien era h u é s p e d , a casa del difunto 
Cardena l Casseta. A l l l ega r , se encontra-
ban, tomando el t é con é l , los Cardenales 
G e n a r i y G a s p a r r i , actual Sec re t a r io de 
Es tado , de Su San t idad . Hablaban del 
deseo del mundo c r i s t i ano de que la Santa 
Sede, declarase dogma de fé la creencia 
c r i s t i ana y un iversa l de la A s u n c i ó n de 
la S a n t í s i m a V i r g e n , y recordaban , que 
pocos a ñ o s antes, todos los Obispos, 
de todo e l orbe c a t ó l i c o , h a b í a n elevado 
al P o n t í f i c e exposic iones , repletas de 
doc t r i na t e o l ó g i c a razonando po rqué 
p e d í a n dicha d e f i n i c i ó n d o g m á t i c a . AI 
l l egar a este pun to , se d i r i j e a mí el 
Cardena l Gaspa r r i y me dice : "Entre 
las que se r ec ib i e ron , una de las más 
notables f ué la de tu O b i s p o " . Y o , en 
h o l o c á u s t o a la v e r d a d y t r i b u t o de 
c a r i ñ o al amigo que r ido , no me pude 
contener , y le r e s p o n d í : " E m i n e n t í s i m o 
s e ñ o r ; mi Ob i spo la s u s c r i b i ó , pero la 
hizo el L e c t o r a l D . J o s é M . a G i m é n e z 
Camacho" ; el Cardena l me rep l icó : 
" O p t i m e ; bene" . 
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p o r los a ñ o s 1905 o 1906, la C o f r a d í a 
.¿je la Santa C r u z de J e r u s a l é n , de A n t e -
quera, conocida por la de " A r r i b a " , h a b í a 
invitado a p red icar , el ? o l e m i i í s ¡ m o sep-
tenario a la V i r g e n del S o c o r r o , al Padre 
Berganvíii, S. J . ; fa taban cua t ro d í a s para 
comenzarlo cuando se r ec ibe t e l eg rama 
anunciando que el Padre estaba enfe rmo 
y no p o d í a p red ica r . Conv iene a d v e r t i r 
que por aquel p u l p i t o h a b í a n desf i lado 
jos oradores m á s e locuentes de E s p a ñ a : 
Manterola, A r b o l í , Calpena, e tc . 
Un par ien te , ya d i fun to , del entonces 
Lectoral o b t u v o de é l que se encargase 
del Septenar io , a pesar de fa l t a r so lo 
dos d í a s . Y o que lo h a b í a escuchado 
muchas veces, no o l v i d a r é aquel septe-
nario; s é a m e l í c i to dec i r , usando h iper -
bó l i camen te un ad je t ivo , que es tuvo d i v i -
namente subl ime. T e r m i n ó el Septena-
rio, y al sentarnos en el carruaje que 
nos vo lv í a de la Ig les ia , con la a l e g r í a , 
de un n i ñ o f e l i z , en su r o s t r o , me d ice , 
m o s t r á n d o m e l a e s p l é n d i d a g r a t i f i c a c i ó n 
que la C o f r a d í a le h a b í a hecho, por sus 
sermones: "ya he ganado el do te para 
que... pueda en t ra r Hermana de C a r i d a d " ; 
era una e x t r a ñ a , que, seguramente , hoy , 
con sus blancas tocas, jun to a la cabecera 
del enfermo, l l o r a r á inconso lab le la p é r -
dida del sacerdote santo que le p r o p o r -
cionó la f e l i c idad de contarse en t re las 
Hijas de San V i c e n t e de Pau l . 
El c a r i ñ o e n t r a ñ a b l e que le profesa-
ba, me manda hacer sufragios por su 
eterno descanso, e i n v i t o al funeral que. 
Dios mediante , ce lebra remos e l d í a 9 
del co r r i en te , a las ocho , conf iando en 
^'e s e r á n muchos los asistentes, p o r 
Practicar tan hermosa obra de car idad 
y por g r a t i t u d a la c o o p e r a c i ó n que 
tuvo en el embe l l ec imien to de nues t ra 
he rmos í s ima Ig les ia Pa r roqu ia l . 
JOSÉ JIMÉNEZ DEL PINO. 
Múm p a m\m\ñ \mmmi M órsono 
Suma a n t e r i o r , 
D . Rafael L e r i a A l b a . 
D . C r i s t ó b a l D í a z G a r c í a 
Una devo ta 
Pesetas 




S U M A QUE HAY QUE ALIGERAR . 1673.— 
L a í o r m e n í a que, ha pocos d í a s , r e c o ' 
r r i ó casi t o d o e l c i e l o andaluz, al ref rescar 
la a t m ó s f e r a s a c u d i ó la pereza de D o n 
Pedro Ghys , y t ras el t ec lado y secre to 
n e u m á t i c o para el ó r g a n o cuya l legada 
anunciaba en el m i m e r o a n t e r i o r , se ha 
presentado él , y ya ha dado comienzo 
a los t raba jos ; pe ro es el caso que no 
ha des t e r r ado de muchos el ene rvamien to 
que v ienen padeciendo para insc r ib i r se 
en esta l i s t a , y , ¡ ¡ a h o r a si que se me 
avecina, para mí . una t o rmen ta ! ! la de 
pagar le al Sr . Ghys . Para ev i t a r que 
me mate e l r a y o que, en fo rma de c inco 
puntas ( l é a s e dedos) que espera metales, 
se me va acercando, neces i to a t o d o 
trance un p a r a r r a y o s , ,el que v o s o t r o s 
t e n é i s que hacerme, ap ron t ando (con 
generos idad) no puntas de p l a t i n o , s ino 
R E O N D A S D E P L A T A ; . { t end ré , al f i n , 
que i r con D . M i g u e l D í a z , D . F ranc i sco 
Campano y D . C r i s t ó b a l B e r l a n g a a reco-
gerlas?. . . T e n e d en cuenta que entonces 
somos cua t ro a peir, y como sois tan 
amables (de ve rdad ) os va a sa l i r peor 
la cuenta; y p a r é c e m e , que tampoco 
q u e r r é i s que p o r fa l ta de pararrayos, 
el rayo me mate , porque s e r í a una 
l á s t i m a , ¡¡un padre cura tan Jovencíío, 
como que no hace un mes que t o m ó 
p o s e s i ó n , que lo matara esta t o r m e n t a 
de m ú s i c a ! ! vamos , que eso no puede 
ser y no s e r á ; ¿ n o es verdad?. 
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E D I C T O 
DON BARTOLOMÉ PÍAZ LAHZAC, 
Alcalde presidente del Ayunta-
miento de esta Ciudad. 
H A G O S A B E R : Q u e la C o m i s i ó n 
Permanente , en s e s i ó n celebrada el d ía 
de ayer , ba acordado exhumar los res tos 
que ocupan fos nichos del C e m e n t e r i o 
Cat61ieo de esta loca l idad , cuyos m í m e -
ros se cons ignan a c o n t i n u a c i ó n , si en 
el t é r m i n o de diez d í a s , contados desde 
e l s igu ien te al en que aparezca inse r to 
este ed ic to en la «Ho j i t a P a r r o q u i a l » de 
esta p o b l a c i ó n , no han sido satisfechos 
ios derechos de o c u p a c i ó n de tales nichos, 
que se adeudan, y los de t r e s a ñ o s 
an t ic ipados como m í n i m o . 
Dado en A l o r a , a v e i n t i d ó s de Sep-
t i embre de m i l novec ien tos v e i n t i o c h o . 
BARTOLOMÉ DÍAZ 
N I C H O S 
Patio núm. / . — N i c h o numero 10. 
Patio núm, 2 .—Nichos n ú m e r o s 20, 39, 
46, 58, 104 y 111. 
Patio núm. <?.—Nichos n ú m e r o s 13, 68, 
89, 9 5 y 113. 
A z r ü w / o s . — N i c h o s n ú m e r o s 5, 14, 15, 20, 
2 1 , 2 4 , 3 8 , 43, 52, 58, 63, 66, 77, 83. 
119, 128, 164, 166, 170, 181, 185, 187 
y 188. 
Párvulos , derecha entrando, Patio 3 o— 
N i c h o s n ú m e r o s 1 0 , 1 1 , 12, 14 y 39. 
INDICADOR PIADOSO 
Mes de Octubre.—Dedicado a honra r 
a l a S a n t í s i m a V i r g e n del R o s a r i o . 
D u r a n t e t o d o el mes se h a r á e l e je rc ic io 
acos tumbrado en su h o n o r , y la N o v e n a 
c o m e n z a r á el d í a 6. 
Pía 5.—Junta o r d i n a r i a de l R o p e r o 
de N u e s t r a S e ñ o r a de F l o r e s . 
primer Viernes d e mes.—A las ocho 
y media, Misa de C o m u n i ó n general y 
acto de desagravios con e x p o s i c i ó n prj . 
vada de S u D i v i n a Ma je s t ad , la cual 
s e r á solemne en los e jerc ic ios de la noche. 
Día 7 .—Fies ta del S a n t í s i m o Rosar io ; 
a las nueve M i s a solemne y S e r m ó n 
dedicado a la F ies ta de la S a n t í s i m a 
V i r g e n , 
Nota .—Atrasándose la ho ra oficial 
desde hoy 60 minu tos , en l o sucesivo, 
todos los D o m i n g o s y d í a s fes t ivos , las 
Misas s e r á n a las horas s iguientes , en 
la Iglesia P a r r o q u i a l . 
L a de alba: a las cinco. 
La p r i m e r a : a las siete y media. 
La M a y o r : a las nueve. 
L a ú l t i m a : a las once. 
Iglesia de la V e r a - C r u z : a las siete. 
Iglesia de la C o n c e p c i ó n , (Monjas): 
a tas ocho. 
Iglesia de Santa B r í g i d a , ( E s t a c i ó n ) : 
a las ocho y media. 
Iglesia del Sagrada C o r a z ó n , ( M e l l i -
zas): a las ocho y media. 
• Día 14.—A las s iete y media . Misa 
de C o m u n i ó n para la A s o c i a c i ó n de Hijas 
de M a r í a y por la noche, con e x p o s i c i ó n 
solemne, los ejercicios de cos tumbre . 
E l mismo d í a 14, a las cuat ro de 
la ta rde , Solemne P r o c e s i ó n de la San-
t í s i m a V i r g e n de F l o r e s para l l evar la a 
su S a n t u a r i o . 
L o s Jueves a las ocho, Misa de 
C o m u n i ó n de las M a r í a s de los Sagra-
r i o s y acto de desagrav io . 
L a A d o r a c i ó n N o c t u r n a c e l e b r a r á su 
v i g i l i a o r d i n a r i a este mes la noche del 
20 al 21 . S e encuentra vacante la inten-
c i ó n y puede so l i c i t a r l a quien la desee. 
D u r a n t e los d í a s 3, 4 y 5, c i rcu la rá 
el Jub i leo de las X L H o r a s en la Iglesia 
de la C o n c e p c i ó n (Mon ja s ) y el día 4, 
F ies t a del Pa t r i a r ca San Francisco de 
A s í s , F u n c i ó n con S e r m ó n . 
M Á L A G A . - T l P . SUC. DE J . TRASCASTRO 
